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nfa én lia®- manos naóionáles. Nada tienen que te-
mer los quo, engañados, tmpuñapon las ápmas en 
la guerra. 
núm. 638—León, Ií25ém>?e8, 1 tío •Karzo da 1S39. I I I A. Ta 
igcti 
i i t ' GIJíirrEL ÍSÜ^ER&L D E L GEWEflALI! 
i Sin novedades d'gnas de mención. 
\ ACTfVlbÁb DE LA AVI&ClOPsl 
\ En e! día de ayer nuestra aviación bombardeó los cb- } 
J Jetivos mili^^res del puerto de Valencia, aícanzando yn S 
¡ barco. I 
Salamanca, £8 de Febrero da 1933. i \ \ Año Triunfal. \ 
^ De orden ds S. E . , el Genera.1 Jefe de Estado F¿layoí% Ff^ain. | 
^ cisco Martín Ftloreno. I 
% l o s a s p - a H o I e s r e ^ i d e a l e i e n 
! E S K l r a n j e r o a l G e n e r a l í s i m o 
Burg-os, 28.—Gon motivo de haberse¡ " A l reconocor^ él E^ado Español! 
eiiajrbolado por primera vez en el Cír-1 por parte del Go'bierino francés, cúm-
cuki Español de Londres la bandera • p eme reiterarle .miestra fraaiica adhe-
raoiDnal, el presidente de dicho Centro • pión, fe1citárdole efusivamente, j Arriba | 
ha dirigido a nuestro representante en España! ¡ Viva Fraaico! 
Ixjncbes, excelentísimo señor duque de 
A-ha, el siguionte te'egrama: , i ' X X X 
'.'Al enarbolar nuestra vieja y única Blír?os 2s__F:1 ^ o r ^aldonadó al 
bandera de España que el Oub siem- tomar ¿osesión de la Cámara Oficial'Es 
pre ha i n v a d o , la colonia españo a oañoIa de 0 , ^ , ^ ^ pa;ríSi ba envÍ3 
meca a V. h,. erme a nuestro Caudillo ; , y j • ~ • • . , 
„ . • . \ o al excelentísimo señor niirnstro de 
mie r̂i adhesión v en'u^nsmo prn-f'jn- , . . . . . 
. - . Isuctfos Exteriores- el siguiente te-e-
Asunción, 28.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros declaró a un corres-
poésal de la Agencia Ha vas que el Pa. 
raguay ha decidido estab'ccer relacio-
nes oficiales con el Gobierno de la Es-
paña Nacional. 
LOS PAISES ESCANDINAVOS 
Estokolmo, 28.—Un periódico comu-
'ríica que Sueeia y demás países escan-
dinnvos reconocerán al Gobierno del 
Generalísimo en los primeros días de 
marzo. 
Y U G O E S L A V I A 
Be'grado, 28.—El Gobierno yugoes-
lavo ha reconocido "de jure' ' al que 
preside el Generalísimo Franco, rom-
piendo sus relaciones con los dirigeti:es 
rojos españoles. 
A U S T R A L I A 
Londres, ,28.—El Gobierno australia 
no anuncia, que ha decidido reconocer 
al Gobierno de Burgos. 
I 
Éés m i Ú 
Por el Ministerio de Hacienda 
ha sido facilitada en el día de 
ayer la siguiente nota: 
" L a recaudación obtenida por 
la Hacienda, durante el año dt 
1938, comparada con* la de 1937, 
acusa, según datos provisionales 
facilitados por el Ministerio, ÜH 
alza üe cuatrocientos diez millo' 
nes de pesetas. 
Tanto para establecer la debi-
ida eoxiip«iucioii entre Jos eie-
niemos liómogeneos, como pava 
uoscacar ia reaildad eeonomiea 3 
{tributaria cíe la L i l a i l a iSucio-
nal, importa separar de la ladr-
eada suma ia de ciento diez y 
ocho millones de pesetas que 
obedece a ia reorganización de 
servicios en el Iprimero de ios di -
chos anos y a ia recaudación al-
canzada durante eí mismo en va-
V I S I T A S 
D E P A R T A M E N T O S 
Purgas, 28.—El miristro de Ar? 
fura y secretario general del Movir 
íó camarada Raimundo Fernández ( 
ta, recibió esta mañaca 'a visita de 
c.-Mnafeas José María Alf-iro y 







rias provincias coirei 
igual período ce lOc 
hallabaii sin lioerar 
uno y otro caso no 
minos hábiles para I 
la comparación. E l 
elr, doscient(-s nover 
llonéS de pesetas, re 
aumento real atril>u 
líos de bestión a i m 
lidíente a 
en que se 
a que en 
isten tér-
ar a cabe 
fio. ¡ viva 
—Bctencourt' 
X)! ¡ Arriba Espí 
íspp.ña Nacional 
Is de Jordana, el 
jrama: 
"Con autorización de' señor Quiño 
íes de León, ruégole a V. E. presente 
n*e?*fa vicondiciortpl adhesión al Cau-, 
eii^. ^ \ p ^ A n n V. E. con motivo de 
2&- hacer púb 
r tomado 
















al ce al éxftc 
ñores. 
i e- i 
embajador de Alemania, ron 
tuvo una cordial entrevista. 
Asimismo .e' conde de Jo 
de [nglatera. sir Rohert Mo 
el que 
« i i f í s d t i i t s s die 
dos a pesar de las exigencias d^l 
la guerra, n i siquiera a recargos 
eslabieciuos so uro otros ya vigeu 
tus en 19áü. Las ' éxetípeióna.viá 
agravaciones no han ^aíetítado a 
la contribución directa, que re-
presenta las partidas más impor-
tantes en ei presupuesto üe i n -
gresos ni por ei tiempo en que SÜ 
eslabiecieion, han podido reper-
cutir de manera sensible, tíu ren-
dimiento lia quedado muy Jejoá 
de compensar ia taita de recur-
sos producida por ios aplazamier* 
tos de pago otorgados, sbiaza-
mientos que se lian concedido 
} reeísaraente a los conceptos im-
positivos, de mayor monta y que» 
no han sido objeto de agravación; 
alguna, como ios impuestos de 
dereclios reales, contribuciones 
terr i tor ia l e industrial y de ia ri« 
queza. mpviíiaria. 
De las consideracionse prece-
dentes se deducen dos consecüea 
cías iudiseutibi-ea, y en extremo" 
satisiactorias: 
i Una, la enorme vitalidad de 
la ecoiiomía e.anudola, que se ma-
importaneia, apenas se ven libres 
de la t i ranía marxista. ¿1 ritmo, 
ñcelerado, con que en plena gue-
rra se restablece ia economía de 
las ciudades que se incorporaron 
a Ja España Nacional, es el mejor 
exponente de lo que puede ser y 
será sin duda el brillante resur-
gimiento de las finanzas españo-
las. . 
La otra^eonr.eeuencia, no me-
nos halagado rajara-' htiestre por-
venir, se refiere a ia magníf ica 
MTvHrfaidón 'rmiriótiea aue siunifi-
ior Anz"'re;.ia, pe 
•vista "Mon<"'r-.,'>li 
1 W 
* ff l i l i 
mmo de 1931 
1 ue i 4 de 
f ¥ . Une qued; a«« tro se ©ra-, 
l idien 
j a lada 
|üe fué 
u s por 
^ v i c i b 
l;\ bfici 
^ m b r 
r K - r v , . , • 
o de m 
Cáj UNABAÑDEF: ARA LA^ 
. a o N DE 
BA 
ie 'as miembros de' Luema 
ervico de Dio? y de la Pa--» 
kCIQN Y V I G I L 
r B # < 
i ŵmmmmmmmm-.marM 
Miércoles, 1 d« fifw 
de 1 ^ 
N F O R M A C I O N 
ViHGiA 
Ayer fuimos recibidos oñ la 
¡Casa de España pni* ftl Jefe Pro-




De orden del l imo, señor Jefe 
del Servicio Nacional de Agricul 
tura, quedan prorrogados los pre 
cíbs de harina y pan p a n él 
PuebÍJS del partido d 
su partido, L 
Icdica-ios manifestó que había de 
'ido el día al despacho de diversos 
^asuntos de . origen interior de la 
¡Organización, recibiendo con tal 
piotivo la visita de di\;erb0s DeU'-
'gádos de Servicios y Jefes Loca-
pies. A continuación recibió algu-
iias visitas particulares, la del 
Presidente de la Diputac ión y 
(Tesorero Provincial, eamarad;-is 
¿Raimundo Rodr íguez del Valle 
TV Manuel Arr ióla . 
A! 
.ial 








iOO' gramos, ,1,41 
1.600. 0,90; de 8 
«o 
l1 aoncais 











P i a t o \ ¿ m * % X 
Acordamos a n ^ C 0 res que el próximo 
vení ícará la r e ^ m w . - VeS 
cuctns d 
1 B ' S o Z t a 






D E ¿ S 
n ei venéfico Centro 
i durante «i T -
iniiado^ • • 
.lesias, de 12 S I 




î da. pro 
y m partido, 
ies y su partid 




». L a 
N E C R I 
i 
Sefí 
En Barcelona, y al ser\ 
la ' santa causa de la Esp 
(Franco, ent regó su alma a 
ie3 joven maestro nacional, y al-
férez de la gloriosa Infanter ía 
lespañola, D . Santiago Mart ínez 
J u á r e z (q. s. g. h.) , 
E l iunes, y en la iglesia de su 
¡pueblo natal de Vi l lo r i a de% Orbi-
'go, tuvieron lugar solemnes í u -
nerales, por el eterno descanso 
|de su alma, los que se vieron muy 
concurridos, prueba de las sim-
p a t í a s de que gozaba el finado. 
A los padres de éste í ) . Agus-
t í n y doña Teodora, hemanos y 
además familia, testimotíuiüios 
fcuestro pésame, de modo espe-
cial a su hermano, el catedrát ico 
t lc l Seminario de' Astcrga y ex 
tdiphtado a Cortes D. Pedro Mar-
t ínez Juá rez , estimado amigo 
nuestro. 
, A los lectores suplicamos una 






N T A M i E N T 
vaieucja do Don Juan y su 
partido, i a h a g ú n y su partido..' 
De 2.4.00 gii incs, 1,40 pese-
tas; de 1.800, 0,90; dcSOO, 0,50; 
de 400, 0,25. ' 
Foblacioues rurales 
De 2,700 gramos, 1,60 pese-
tas; de 1.800, 1,05; de 900, 
0,55; de 450, 0,30. \ 
M u l t a s i m p u e s í s s 
p o r l a A i c a s a i a 
Ayer m a ñ a n a fueron impues 
E l camarada Fernando G. Ee-
Igueral, alcaide de lá ciudad, al 
¡recibirnos en la Casa Consisto-' tas por la Alcaldía, las siguientes 
H a l ayer mañana , nos comunicó mullas: 
!que habían acudido al Monte d'e' De cinco pesetas," a Petra Gar-
íSan Isidro, a f i n de efectuar las cía, que vive en Julio del Campo, 
labores de reipoblación forestal, núm. 5, por sacudir las alfom-
bras a la calle después de la hora lodos los guardias municipales y 
¡vigilantes nocturnos; solamente 
l iabían quedado los mutilados de 
¡guerra que a ,este cuerpo munici-
¡pal pertenecen. — ^ 
S a r g e n t o M a ñ o s 
C o í d a r o 
E l sargento D. J u l i á n Muñoz 
JCprdro, alta del Hospital Mi l i t a r 
¡de Alcolea del Pinar, y que se en-
¡c neutra en esta plaza disfrutan-
Ido 10 días de'convalecencia, de-
¡berá presentarse en el Negociado 
Segundo de este Gobierno M i l i -
t a r a la mayor brevedad posible, 
ial objeto de darle cuenta de un 
lasunto relacionado con el servi-
ció. 
señalada 
San Feliz, por dejar abandonado | 
un carro de Su propiedad duran-1 
te varias horas en la vía pública.-
De cinco pesetas, a Fernando 
Gago, por causar un hijo suyo 
molestias a los t r anseún tes y^le^ 
sionar a una niña de once años. 
A,u2dlio p r o p a b i a -
i3cblae¡onevS: iudustiiales 
De 2.400 gramos, 1.50 pesetas; 
de 1.600, 1,00; de 800, 0,50; 
de 400, 0,25. 
Foblacicnes rurales 
De 2,700 gramos, 1,70 pesetas; 
de 1,899, 1,10; de 900, 0,60; 
de 450, 0,50. ' 
Por reparto a domicilio se pue 
de cobrar un recargo, en distan 
cias Inferiores a cinco kilóme-
íres , de dos céntimos por kilo-
gramo, siempre que -no exceda 
de cuíco céntimos en pieza y pa 
ra distancias superiores, tres 
céntimos en kilogramo. 
Se consideran poblaciones in . 
dustril" J3S: León, Capital, Astor 
ga, La Bañeza, Ponferrada, V i -
Uablino, Sabero, Fabero, Matada 
na del Torio, Cistiema y Pola 
de Gordón. 
. León, 28 de febrero de 1938— 
ITE Año Triunfal.—-El ingeniero 
presidente. 
Ss quama m brtzo 
E l niño de cuatro, anos de 
edád, Alfredo Santos, qíié Vive 
en la calle de Astorga, luim. 25 
fué curado en la Casa de Soco 
rro de esta capital, de una exten 
sa quemadura en el brazo izquie] 
do, producida al vertirse un re 
eipiente dé agua hirviendo po: 
encima. 
Los facultativos de guardia 
as, a ^.einc^10 calificaron dé leve su estado, 
pueblecito dej 
S o l d a d o V í r i n o 
cito ha teni 
gloriosa y c 
putación Pr 
v iva España! ¡ Ar 




L Comisaría d 
Vigilancia, 
ele la de teñe i 




i l día loma, 40-
10-
compras en él no acostumbradas 
y no pudo justificar, debidamen-
te la procedencia del dinero en 
ellas empleado. 
Se supone sea el autor del ha-
llazgo ae |pesetas que hace ya 
tiempo hab ía . perdido el joven 
de Benayides de Orbigo Antonio 
Yi l lamañán Antón . n 
ANTE L A ESTRUCTUKACION 





SESION D E L D I A 27 
Reunida la Comisión Gestora 
jbajo la presidencia del camarada 
¡Raimundo R. del Valle, t r a tó los 
isiguientes asuntos: 
Aprobación de cuentas de ser-
vicios provinciales y de Benefi-
cencia, y del estado de fondos. 
F i ja r la cantidad. otorgada a 
los criadores de niños de las Re-
sidencias provinciales,. según la 
edad de los mismos. 
Aprobar la denuncia formu^a-
•'da por la Junta Vecinal de Vega 
íde los Caballeros, de obras eje-
cutadas en el río Luna por an, 
yecino de La Magdalena sin l i -
cencia, y ponerlo en conocimien-
to del Sr. Ingeniero Jefe ds 
Obras Públ icas . 
Acuerda celebrar sesiones p.i-
r a el mes de marzo los días 10, 
20 y 30. 
Fuera del orden^ del día. y de 
orden del Sr. Presidente, Be dió 
cuenta de haber recibido una c^r 
ta del Sr. Director Gerente del 
[Bauco de Crédito Local de Es- E n 1 
paña, contestando a la comuni- ayer ni 
caeión del 21 del pasado enero, ĥ e encu 
relativa a Cédulps y cuyo asun ta Aña 
l -se anipliará en días sucesivog,. iBenjam 
Alcalde del Ayuntamiento de 
Crémenes (2.° donativo). 63,60 
pesetas. 
Ayuntamiento de Ardón , pe-
setas 160,50. 
D. Marcelino Mart ínez , de V i -
llanueya, 10. 
Ayuntamiento de San Esteban 
de Vaidueza, 346. 
Idem de Mausilla de las Mu-
las, 793. 
D. Pedro Mar t ín Escudero, 
100. ' r • 
Alcalde de Gordoncillo, 358. 
Idem de Vil larejo de Orbigo, 
1.330,80. 
D. Cilinio Mart ínez, de Valde-1 
vimbre, 50, 
Funcionarios Públicos de León, 
por conducto del ExcmO. Sr. Go-
bernador Civi l , 902,20. 
I ) . José Peláez Zapatero, por 
el mismo conducto, 25, 
x x X 
Los fulicionarios públicos de 
León, han entregado por condae-
to del Excmo. Sr. Gobernado! 
Civil la cantidad de 902,20 pese. 
tas, recaudadas en noviembre df 
1936 para_ el envío de pan a Ma 
I r i d y que al no haberlo efectúa 
a suscripción d< 
D 
E l soldado de; Sanidad Mi l i t a r 
Vi r ino Llamazares Alonso 
actualmente en esta plaza, calh 
de Misericordia, que ha cursado 
instancia a los efectos de la Me 
dalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, deberá presentarse en el Ne-
gociado 2.° de este Gobierno M i -
l i tar al objeto de darle a cono-
cer un asunto relacionado con la 
misma. 
CARTÉLIRA 
D E E S P E C T i 
se destina 
blaciones 1 
ínmmffn mn ynm 
calle, 
vaca 
Para líoy ñiiércoles, 1.° de marzo 
de 193Í). I I I Año Triunfal 
TEATRO ALFAGEMF^ 
A las, siete treinta y a las diez 
treinta: 
U N C I E E T O S R . G R A N T 
TJína película U F A , interpreta-
'EATEO FEINC1PAL 
A las siete treinta, ÜKICA 
ESION. 
L a espectacular producción 
E L D U Q U E D E HESE.RO. 
Fi lm inagistralmente interpre-




A l a hora de costumbre, CINE 
SONORO CON PROGRAMA BK 
'¿ENGUA A L E M A N A . 
Con expresiva dedicatoria he-
nos recibido un elegante folleto 
le cuidado estilo én el que pre?-
senta su ¡autor, a quien, como es 
pañoli y como tratadista, preocu 
pan los magnos problemas que 
en la próxima organización esta-
tal forzosamente habrán de pre-
j sentarse, una a modo de guía pa 
| ra ordenación de la opinión pú-
blica sobre algunos de éstos. 
Consta el índice de cinco pun. 
tos: 
I "E l Régimen tributario": 
Habla del deficiente sistema t r i -
butario actual y elogia la L.bor 
del Ministerio de Hacienda, que 
hace posibüe, a pesar de aquél, 
mantener una cruenta guerra 
sin "que se entere el contribu-
yente español".. 
Defiente la reforma comple-
ta del sistema, y aboga por la 
Implantación del impuesto único 
sobre la renta, (empleada esta 
paliibra en su más lato sentido). 
De ño aceptarse el impuesto 
único, deben simplificarse los 
existentes, y procurar que una 
narte mínima de la for tuní que-
dft exenta de- tributo. Demuestra 
clara visión al tratar del impues 
,to progresivo, cuya mayor exten 
sión -propugna, ya. que en la ac-
tualidad son sólo pobres balbu. 
ceos nuestros tímidos ensayos 
en este aspecto. 
H "E l parasitismo en Espa-
ña" ; Indica, como una modalí-
d í d del cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el número cinco del 
Fuero de Trabajo, la creación 
de colonias penibenciarias para 
las personas de escaso amor al 
t raba jo. y, a lá vez peligrosas a 
la sociedad, de quienes sé teme 
/ i damen te unii propensión 
la delin-
.uuemes íieneru-es üe capa 
"El problema, docente": 
este problema en su aspee 
eral, y cuya legislaci^ifre 







to gen l, 
guiadora a 





según lí. aptitud de los alumnos. 
V "Reformas en la esfera ju 
diciaJi": Aboga por la rofonna 
general, perfecionando organis-
mos y métodos, especialmente en 
la ley procesal civil,- cuyo texto 
debe abreviarse ., acelerando la 
sustanciación de los pleitos, sal. 
vo en la defensa de los litigan-
tes. 
Se ocupa de la cuestión deíte 
neficio de pobreza legal y deíier 
de la aceptación, por psrte 
Poder público, de la-s 
del 
norr 
jurídicas que se desprenden tm 
de los modernos estudios de » 
ciencia penalista. 
Por la sencillez y brevedad on 
que abordo, todos sus temas re-
sulta una interesante QbTa.úe^ 
vulgación de verdadera utiB , 
ya que está al alcance de 
persona de cultura cornen >_ 
necesidad de ser técnica P pro 
sional. Va además avarua 
el prestigioso nombre de M | ^ . 
na. Abogado del Estado en ^ , 




bles obras de dereciio .> -
tributario publicadas e n ^ 
y en cuyas materias a ^ 




"La burocr^ia española." 
;ra iíndispensablo ante to-
reoreanización de los ser 
^ ' n w ^ í i c ndo la Adminis 
i iunqus esto, como aspi-
tuvieren 
Especialista en eniei 
PULMON y co 
De 10 a 1 J ¡I 
Qrdoñc H . * 
Isióicgo . 
4 de marzo cíe li O A 
11 ren Ii 
tquie-
hacc 




as ¡deas fué Dar 
a inglés, con la 
ansformación ck"1 
lo, explica fie BS* 
especias iníe-
• I rés inorgánicos. Por 
| ¿ evolucionen, I m i l ie . 
. Q;e{í, el animal más p«cr-
, que es ei Rombrc. El lar. 
'ahscurso do los tiempos, 
la selección natural 
mada Po Yin escase/ de ali-
j0;s H?n la lucha por la exis. 
a en la cual perecen los 
débiles y quedan los más 
.« del otro sexo) a la - ley 








os f i -
ígen a ŝus seme-
3r la que los h i -
3 sus'padres las 
s''•excelentes (no 
'cetas) y a la co-
crecimiento, que 
cQiS sano's, afirmamos lo 
siig-uíente: Dios crió las prime-
ras especies de Jas plantas y de 
los animales, e hizo al hombre 
a su imagen y semej.anza; les 
bendijo, y dio a todo ŝ los ani-
males v i r tud para reproducirse 
y as í poblar la tierra y perpe-
tuarse para siempre, pero sin 
variar esencialmente las espe-
cies, pudiendo solamente per. 
feccionarse y varias acciden-
talmente las raza'S'. 
Lo más curioso de esta teo-
r ía de Darwin es la descenden-
cia del hombre del mono y en 
otro ar t ículo, probaremos su 
ridiculez científicamente y con 
rabones positivas. A él perso-
nalmente convenía esta iflea 
peregrina para probar después 
la r eenca rnac ión de las almas 
^que -los miembros y otros muchO:S errores . 
p tifMWá&t Mi? é?" «tí • • 
ría i?. MÜÜPI 
\ mis áso&éiateOj 
artícul 
Ja dti Muña 
«Sn y Accién Bindical de 14 de 
fiettibre dt 1938, dispoBa que los 
^mentes patronales y obreros 
J«n aviso de los puestos vacan-
de falta de trabajo a la 
•uema ¿g Colocación respectiva, 
waeion&Qdose el iacumpiimíento 
^lstf P^ce^to coa multa de 
f" a 5Q0 pesetas. Los anuncian-
^westa Seoolóa ^hán cumpli-
. H / * (iic'no req-aisito habiendo 
S ^ t a ^ su falta do ope-
ios patronos j de su dos 
•^Pación log. obrera » « m « i « a WÍB." PCM j empiea-
JiS3. So vea-
;.8eg s precios 




- 88. Teléfono, 1872. 
E-801 
i A. Carretera, de Za 
«mía (León). Telé 
| Y-eilta da árbolaí 
•orestales, coniferas 
Plantas de jardín 
jeleceionadas y aeli 
L A FONTA 
s3i6metros de León 
0 ÜSl autobuses cada 
¡L 1. E-884 
iadustrial 
^welia. Buen 
¿en» de + 
' ûas-aite pre<? 




^ ^ \ o r a 
AL 1 
'tueñ ^as diviJ ' 0011 pe' 
^^Spro T?̂  .U)lles y cajones, 
^ León P0]1- A lcáz^ Toledo. 
^ A B R I G A dP i E-9-94 
M ^ d ¿ ? n t n S - t a 1írsona 
O 11 
condiciones. 
10 teV Continental, 
o 531990 u «os camionetas íararT- •'• ara ofaJ* ^""^"eias 
0 m León, 
UIAS POR S. S. PIO XI 
celebrado «11 la iglesia parro 
FunieraX por el eterno descanso 
VAX el centtro del templo se levanta-
ba el túintilo, sobre el cual se HaMabati 
los atributos del Papa: tiara, estola y 
y llaves cruzadas. A los lados, se cdo 
carón lais autoridlades locales y de Fa 
Wn&t; al pie del catafalco Ib hicieron 
las delegadas de los servicios. Ocupa 
bánr la parte central le Sección; mas-
culina y Fiedlas, y % lateraes esta-
ban llenas por el público. 
Ofició el canónigo de Pamplona 
dan Pablo Velilla, asistido P̂ r c W ^ ^ ^ T^rcTra CenTnia.' 
JJomango García y dlon Rufiino Qum 
F A L A N G E ESPAÑOLA TRA-
D I C I O N A L I S T A Y D E L A S 
J.O.N-S. 
S E G U N D A L I N E A 
Servicios para la semana que 
empieza el día 26 de febrero 
de 1939: 
Día 1 de marzo—Primera F a -
tana, párrocos dle Valdiecaisitillo y La 
Losilla, respectivamente. Con voz bien 
timbrada y .senitimiento emocionante, 
cantaron dan Manuel Rando, ecóno-
mo de Palazuelo, y don Leoinardo Gu-
tiérrez, de Voznuevo. 
En breves palabras, el párroco don 
Pedro Recio encalzó la figura del, fa-
Uecido Papa, haciendo resaltar el 
amor que isi'empre tebía demostradb o 
España, bien patente en estos años de 
guerra, durante ¡los cules 'sufrió, ex-
cepcionlmiente,' don aianto en ella ocu 
rrío. Dió gracias a las autoridades ci-
viles, militares y de Falange a todo 
el pueblo de Boñar que concurrieron 
devotamente a testimoniar, con su pre 
senda, el agradecimiento sincero, co-
mo españoles, por los dlesvelos del 
Día 2.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 3.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 4.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los eamaradas |pertenecientes 
a estas Falanges acudirán & lass 
22 horas del día que les corres-
ponde al cuartelillo debidamente 
uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicia, 
deberán todos lo* cemieradas eti 
tar atentos a la Radio j loar dit 
riamente este periódico. 
Los eamaradas que se enouei 
tren enfermos J.BO puedan p m 
Papa, y el sentimiento profundo como; tar geryiei^ avisarán a eBts Ba 
cristianos por la pérdiida de tan excel 
so Pontífice. 
ROJO Y NEGRO 
A L 8 U E N A 
dera por lo menos con dos hora-
de antieipaciÓB cuíis e) fin d^ aii 
el Médico de Guardis puedí 
comprobarlo. 
Por Dios, España y su BOVCID 
ción Nacional-Sindiealf«ta 
León 25 de febrero de 1939. 
m Año Triunfal.—El Jefe de 




27 del e 
ACION P R O V I N C i A D 
CIANIZACIONES J U V E -
DE P. E . T. Y D E L A S 
J. O. N-S. I 
ŝ los afiliados a esta d j | 
ion Juvenil que no estóii 
los o revacunados contr | 
¡la pueden hacerlo gra¡« 
nte en la x Asesoría Pro-» 
Sanitaria, instalada en lal 
mña piso 2.°, para 1̂  
sentarán después del 
la noche, todos loaj 
ales a partir del díaj 
ente mes. 
_ Por Dios, España j su Revolii* 
ción Nacional-vSmdiealista. 
León 24 de efbrero de 193^ 
I I I Año Trinnfal.—-Él Delegada 
Provincial de O . J , 
"V "Y "X*-.A. .A ••')>• 
Sección Femenina | 
Todas .las afiliadas a la SesH 
ción Femeniiia de esta Organizó* 
ción Juvenil que no estén vaeit* 
nadas o revacunadas contrá 
viruela, pueden hacerlo gratuita-
mente en la Asesoría Provincial 
Sanitaria instalada en la Casa d^ 
España piso 2.°, para lo cual d i 
¡presentarán después de las och^ 
de la noche todos los días labcN 
rabies, a partir del día 27 del ecj* 
rriente mes. ^ 
Por Dios, España y su Eevol^ i 
ción Nací onai-Bihdicalista. 
León 24 de febrero de 193^ 
ITI Año Triunfal.—La Regidori 
Provincial de O. J . 
lato del Decre-SE V E N D E N dos casas en las 
> de Organiza- proximidades de la Plaza Ma-
yor. Informes: Mariano S. Gar 
zo. Librería. Fernando Merino. 
1. León. E-977 
S O L A R se vende, en lo mejor del 
Ensanche. Para informes: Pe-
dro Fernández, Ramiro Bal-
buena mira. 16. E-981 
C A M I O N E T A furgoneta, marca 
Citroen, en perfecto estado, se 
vende. Razón: Valentín An-
drés, Cistierná. E-987 
M U E B L E S buenos, se venden to. 
dos los de una casa en conjun-
to o separados, para verlos, de 
12 a 1 y de 3 a 5. Padre Isla 
mim. 20, 1.°. León. E-984 
L I B R E T A pastas negras, conte-
niendo cierta cantidad dinero 
vales y apuntes, extravióse 
Razón: en esta Administra-
ción o Emilio Ferrajon. Villa-
bal ter. E-990 
B O L S I L L O conteniendo cierta 
cantidad de dinero, cédulas y 
documentos,' extravióse esta-
ción Veguellma. Se gratifica-
rá devolución, esta Adminis-
tración. E-991 
FUNCIONARIO activo, con ga-
rantía, desea relacionarse con 
casas serias leonesas para re-
presentarlas en Madrid, acep-
tando géneros en depósito. Di-
rigirse C. P.. Peñaherbosa, 13, 
2X Santander. E-992 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24,000 frutales en 
producción, de donde recoje 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
ifi Ésoiaéz, L a Bañeza (León), 
B-714 
SÉ V E N D E N 125 ovejas, jnnpa- j 
rejadas de raza de ordeñar, en | 
yáklevimbre. Para tratar: Dio | 
nisio Rey, Valdevimbre. B-993 j 
ENSEÑANZA r&pida y eñeas j 
de condución de automóviles 1 
Informes: Lázaro Rodrigue* \ 
Rafael María de Labra, 16, e I 
Casa Agustia (e-arretora As i 
tiiria*. E-.072 
INVENTOR: 
CONDE DE ZEPPEtlN 
1838 1917 
^Jodos los grandes inventos son fru-5 
tq de ideas luminosas. Existen jen el 
| universo materias y energías, que ' 
| utilizadas con el acierto de una 
feliz idea producen efectos asom-
brosos. He aquí el secreto de la 
l INSTANTINA; combinación especial 
l de eficacísimos elementos terapéuti- ( 
eos, inocuos y seguros, que cortan 
con la máxima rapidez los resfria-
i dos y sus consecuencias así como 
¡ toda clase de dolores. 
I n s t a n t i n c i 
E l N U E V O P R O D U C T O BÁYER Q U E J A M Á S P E R J U D I C A 
g* E O & 
1 1 ' ü l i 
c e 
£|¡ftl!| ^ 
f Roma, 28.—El periólico ,"!! Mesisa-î " 
ipero" ccimirica desde Tún«z que des-! ^ 
'de. hace a%ún tieuipo se observan i % J 
portantes/movimientos de tropas y 2 
terial de fuera, y añade que día por j ^ 
Üías batees cargados de material de ;.g¡ue 8 
rra y víveres van llegarUo a Túnez. ¡ ^ 
Todos bs días, añade, trabes con ma- | 
'terial y soldados pasan-poir Túnez • con J 
moas p e í ei r eca twc i ' m a m 
L A £ 
días dq angustiosa incertidum^re qu En acmell'p 
¡dirección a h frontera de Libia. t | c,jc|íiar. i a voz grave y pastosa de índaiecio Prieto, qi 
Sia-iie diciendo "H Messagero" que , . . . , . , • ,: 
• l v licitaba la at-encion de los apasiomadosC ind i í e ren t fel magistrado de Túnez ha tomado me 
'didas esp-eciales pata la defensa pasiva 
y fea hecho construir trincheras y ba-
rricadas. 
La •prerisa- íranco-tiiineciiia . ammeia 
'que los refugies para 'a población civil 
quedarán termhades centro de algríios 
'días. Ed la plaza del Golfo de Túnez 
ce han colocado puestos de amelralla-
Idoras y baterías antiaérea^ Las tm-ac 
mo-rtrn guardia en tetíes los puentes 
Befe fer^cb-ml y la .ncMació- s? mués 
Ira ii-qnicia a causa de los prepara ti vo?, 
V de las noticias alarmantes que cons-
.'íantemente se reciben 
LOS ATAQUES I ABORTSTAS A 
CHAMBERLAIN 
E L 
gaoo a esita c 
ñaña, siendo : 
BORIS V I S I T A Y U r n 
ESLAVJA G0* 
Belgrado, 28.~E1 rey Boris ha ¿ 
al a las dk-z de U ^ 
>ído ien la optación tW 
el principe regante Pablo, 1^ ^ 
bros del Gobierno y persarjalidadpj 
El rey Boris pasará el día en el P, 
lacio Blanco, donde será lniésp<vfde¡ 
príncipe Pablo, saliendo para Sofía e» 
ta noche. 
en la gran capital-del Plata. . < i * 5 ^ 1̂ 
"Ha estallado un movimiento, faccioso, que 'Será fáci lmente reprimido." Luego, cuando J 
precipitados los sucesos, nos fué dado apreciar 
luchand( n í r a nuestr 
í la guerra, porque tenemos el oro y el apoyo de 
i contaba con la Argentina. E n t e n d á m o n o s ; con 1 
ífacii 
'Cámara, de los Cormas él-debí 
citado por el mayor Atlee al 
Mr . Qfeatíiberlaih que había chrado id-
'depe-dientemente en la cuestión, del re 
conocimiento de Franco. 
I Atice declaró' que el intento de Chaim 
berlain para justificar su acción era 
tteh mezcía de medias verdades, peorec 
ique las mentiras. 
El primer ministro dijo qtiie la Es 
¡palia que se halla bajo el conírol de' 
¡gobierno republicano estaba. mUy débil 
Atlee mai. iifestó que Chamberlain fea 
bía hecho mucho más que nadie para 
Idemostrar el contenido ce las lej-es in-
Iternacionales. queriendo saber ahora 
iqué seguridades tenía para garantizar 
Ique después de reconocer a Franco, és-
jbe no se imim al eje Rom a-Berlín. 
I Chamberlain contestó: " Vengo vien 
Ho que desde hace varios días intoí habí?' 
¡recibido tal cantidad de ataques persO 
Declaró qué se estaba discu 
calles de Buenos Aires, y que campaba entonces 
zón de que nos ¡faltó la propaganda, y todas las i 
batalla decisiva. 
La 'diploma cia estaba desorientada. A pesar de conocer perfectament 
horda, roja, seguía aferrada ;a viojo.s prejuicios legalistas. A l cabo de 
solemnemente nuestro Gobierno. • 
Nos consta los enormes obstáculos superados antes de da 
raíble oposición do la prensa venal y potente, d»- la Cámara 
teres es creados*. 
Por lo mismo nos alegra esta nueva victor ia diplomática, ] 
que ella significa. ; 1% H : '% r í;'' 
La Argentina, país de enorme potenciia.rdad eoonó.mica, es 1 
rica del Sur, y la que ¡se ba enfrentado decididamente con:-lg;, 
ocasiones ha intentado inmiscuirse en Igs asuatos de Suramér i ca 
No hay que 'olvidar que én la Conferencia Panamerica de Lima 
la actitud denodada del representante argentino, quien defendió 
al. 18 de Julio, pudimos es-
voz, de un gran rotativo, so-
ban por la Avenida de Mayo 
v-.- kÚ í m:m l\ , Se " ^ q u e el rey Bori5 y d prín. 
cipe Pablo celebrarán conves-sacbnej 
sobre las decisiones adoptadas I, 
la envergadura del movimiento, tuvimos { r e d ó t e conferencia balcLáca 
rabia impotente, y que decía: "Ganaremos jl LA CRISIS BELGA. E L SEÑA-
' 1 mundo. Ciertamente que ^ |DOR SOUDAN ENCARGADO ¿ P 
FORMAR GOBIERNO 
Bruscas, 28.—El rey, Leopoldo % 
eanudado esta mañana sus entrevistai 
1 objeto de buscar ama soít 
í an tc que pulula por las £| 
sus respetos, por la mi 
zas eran pocas para .dar la 
ccesos de la 
0.8 reconoce 
paso. La enconada y te- \ 
sta y de numerosos io- j 
i 
que representa y por lo ^ 
que marca rumbos, 
doiS Unidos, en cuantas 
la Amé-
Tío Sam, ante 
a espir i tual de 
do una vez m á s que era a Europa y no a Nor teamér ica , donde debían acu- ^ 
ya impor 
Repúblicas en b¿isca d-Q; normas y guías para su desenvolvimiento 
tenía que desembocar lógicamente en la medida que hoy comentamos, y cu 
no es necesario destacar. 
dcolor ondea ya galiarda. en la primera capital de 
iblan castellano, aguardan impacientes el resuri 
española, donde tres 
la Nueva E s p a ñ a . 
•íciou a.la 
crisis ministerial. 
Según "Le Soir", parece que m po. 
lítico belga muy conocido ha confec-
ciónelo ya una üsta que será presentada 
ir» breve al monarca para la constiíu-
-ión del nuevo Gabinete, A l parecer, 
el nuevo Gobierno se compondrá otra! 
vez de socialistas, católicos y liberales. 
Se añade que el político en cuestión 
posee también urna carta del doctor 
Maeríons presentando la dimisióa 
X X X 
Bruselas, 28.—El rey Leopoldo ha 
oncar.;ado e«ta tardé al senador socia-
5 t á Ei •ouctan de Ja tormacion 
•án el día 10 ex 
del soberano ci 




tu vi erar 
ceses £< 
ÍS! i en este 
Ina 
ík 
^ue íno le parecía 
acuerdo con su d 
ique la discusión d 
cha persojnial. 
A.ñadió que no 
3a Cáma ra de los 1 
ya que Daladíer había dicho en la Cá i ^ u 
mará francesa que el Gobierno británi ' E l Caito;—Esta manar 
co había llegado a la decisón de reco- mÍQ:^o las maniobras d* 
nocer a Franco. El primer ministro' egipcias y británicos en ©1 
dijo que no se trataba de una decisióeiv dontíil del Canal de Suez. 
había tra 
romunes. J 
s convencidos de que los fra-
bcEb de acuerdo con nosotro: 
BRAS M I L I T A R E S E N 
_ Berlín, 28.—Este iccdiodía ha.1 con, admiración el desarrollo ex-
tenido lugar la manguración enitraordinario de las bellas' artes i 
el Museo Alemán, en presencia • del Tercer Reieli. Las estrechas 
'del Fülirer-Canciller, la Exposi-1 relaciones culturales entre Ips 
ción de arte antiguo japonés, i dos países, ser án cada vez iná.s l 
patrociaada por el Mariscar(íoe-
jrírig. . 
EifFührer fué recibido por el 
Mariscal, por el Ministro Yon 
ilibbcntrop y otras personalida-
'des, entre ellas los ri (ore r u t a n -
tes de Francia, Esípaña, Polonia 
y Turquía. jhalladí 
E l embajdor del Japón dio las i>ara S1 
gracias a Adolfo Hjtler por su iliefv01 
presencia, añadiendo que es una flST^'-X 
señal preciosa de la Éinipatía' d ' 
" ' i b r ^ r "ha fía el Tfinón xr r í . io] 
de máfzo en presencia, 
egipcio. . , 
NUEVOS DISTURBIOS E N PA-
L E S T I N A 
Jerusalén, 28.—A cansa de las herí 
das recibidas en Un atemtado perpetra-
do por los judíos ayer, ha fallecido 
otro árabe. 
En el bar rio judío (Fe Jerusalén ha 
quedado prohibida la sa'ida y han te-
jido lugar violentos choques entre ac-
tivistas árabes y ti'opas inglesas, que 
Jiah utilizad<>, 'aviones',' hahiéndo resul-
tado 16 ánabes- muertos. Otros dos in-
dividuos de esta míacionalidad han muer 




Praga, 28.—Según la prensa local, 
parece que el ministro de Negocios Ex 
íranieras de Praga ha -iniciado gestio-
nes para reanudar las relaciones diplo-
"úficas con Portugal, interrumpidas ert 




e lo inevitable".. 
be que la guerrr 
'ar en su períod-' 
Franco es el só-
hace esta consi-
nos obliga a ce 
del nuevo Gobierno, el cual lo inten-
tará constituir a base de los tres par-
tidos. 
DECLARACIONES DE UN POLI-
TICO FRANCES 
' París. 28.—El presidente de la co-
misión de Negocios Extranjeros de h 
Cámara, declaró anoche ante la Fede-
ración radical socialista del Sena que 
hay que lamentar el hecho de haber 
perdido tanto tiempo después''deHcuer 
do de Munich. • Ahora hay que obrar 
,-.,.,,r,,.,1;{.,,j_ •p.-.VH-T hn ^Vndír jtts-
kl oí reronocer ai Gobierno dd 
Franco. 
A v r r S > ' ' 
;ON EL CAR 
NICERO 
París, 28.— E l ' 
inrent a CÍIT 
la c< 
CARMONA V I S I -
P O S É S I O N E S 
ítado 
1, cari; i l rre-
. b Cá 
ndr el!2 
y colonia;: 
porl ligiicsas de Asia oriental. 





e a ella asistirá 




8 J a M fjftUS 
..b, no siencio ext raño a ellas 
exposición. 
jefe de la misión, cultural 
lesa dijo en su sloéücíón 
as grauíics obras de arte ja-
sas- que vienen por primera 
rez a Europa^ no podían haber j 
.NARQUISTAS DETENIDOS 
F R A N C I A 
PnrK 28.—Durante un regisfr.r 
I local de la Fí;deración Intsrn.f! 
iinoS 
ai itt 
puedan ser c 
dres o recluí 
miento docci pana. ¿ 
.000 
naro 
1 escapar del cor 
ta continúa istis 
daderamente deplorable. 
Ch 
rv ,,. • ¡ en ii tentico 
B e r l í n . I I-A 




\zañaf lia leí 





























político rojo cuce 
oue al ser informa 
"orldades militares 1 
•a no existe nitigu 
de g nar la gue 
¡Señores 1 Ha.( | imi^dp Azaña. i r \ ? ^ 8 m, l ^ : ' ¡ ^ : •^•••*m<i'm:-'; r 
Erii .escrito dirig-ido aF "gran Mandil" de Mart ínez Barr io, Manuel Azaña 
la-imposibilidad de continuar manteniendo por la fuerza Ja do vergoaizosa séri« de 
ine muchas poten-
;mnte Francia e I n 
leconocido a Pran-
di^pone ya de me 
rociar la paá> por 
.os diplomáticos os-
arto, sigue diciendo 
lítico del estado de 
ja ha desaparecido, 
anstancias, es posi-




28.—Se ha sabido 
d reina el más com 
| di^ha ciudad milla 
salen apresurada-
las costas orienta- • 
nde es mucho más Í 
, Erd ic íadorzuGiq . dej,. Ajteneo, el hombre de Casas-Viejas, el compars.a de Gonipanys, el 
J del escondite de Barcelona cuando. los sucesos de Octubre, poseído de una ambición mons-
| truosa y de un orgullo sa tánico , no vacila en azuzar los chacales del Con 
I bar alevosamente a Alcalá-Zamora y hacoi 
I t ratura del Estado. 
i Para conseguirlo, no vacila, en apoyarse sobi'e los m á s encarnizados enemigos de. su 
| patria. Para él, fcnórae.nq repugnante do-egoísmo ru in 
5 bra sabía que el pago de la l'.i.etura a sus ayi; 
i liago nunca podr ía eludirlo. 
¿ Vendió a E s p a ñ a deliberadamente. Hizo el i 
reso para derri-
e proclamar c&mo t i tular de la más alta magis 
y porcino, no cuenta España . De so-
suponía la ruina de aquella, y que es.e 






E i r a 
la embS 
se Queda 
H y h 




o br i 
r al 
3 con 
| apenas disimuí, 
| Así satisfizo su 
I que se hunda I 
| A l caer Baro 
| ratas, Y ahora 
V a las probendas 
l Bello punto 
icional 
'ante del Qobier 
Londres, Duque Í 
LA EMBAJADA 
EN PARIS H A 
GÁDA A L REP 
D E L GENERA 
París , 28.—De; 
ta que hizo, el f 
dier al embijado 
ha abandonado € 
pañol la embaja< 
haber sido Uew 
y el del personal 
ico con caicuio satánico y con maldad que 
na orgullosa sonrisa.de tr iunfo. Igual hubiera vendido, a su madre, 
ición insana. —Que sea yo Presidente—pensaba en sus soliloquios—y 
a' Y E;¿Paña se .hubiera hundido, al no venir Franco a salvarla. 
, el barco rojo se hundía , y Azaña lo abandonó lo mismo que hacen las 
e Ginebra", presenta su dimis ión, "renuncia generosamente" al cara'o v 
tí a »lítí( 
^ O. 
Bruselas, 28.—La prens í t 
anuncia que Bélgica reconoce* 
rá probablemente durante la 
semana actual al Gobierno Na-
cional de España , en el caso da 
quedar constituido êl nuevo Ga-
binete belga. ij 
So espera que el agente ge-
neral de Bélgica en Burgos, se-
rá nombrado provisionalmente! 
encargado de Negocios de Bél-
gica en la España Nacioanl. \ 
^oOo— • | 
Londres, 28,—'Comunican dQ' 
Wásh ing ton que los círculoa 
-bien informados creen que los 
Estados Unidos s egu i r án el 
ejcmnlo de Inglaterra y Fran-
cia, reconociendo al Gobierno' 
de Burgos, pero que no se qui-
siera dar la impresión de estí£ 
decisión a la prensa. 
Los Estados Unidos tenien^ 
'entre otras cosas, que la con-* 
solidación de la E s p a ñ a Nacio-
nal contribuya a la difusión deV 
fascismo en América latina. 
ya mí 
ANCO 
comienzan ya a ían sido deti 
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Los j u 
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ea instalada, en el Pueblo Espa-
ñol de la Exposición. Este indi-
.viduo se dedicaba a torturar a 
las víctimas que estaban bajo su 
custodia, forzándolas a trabajos 
excesivos y a los ancianos les ha-
cía cargar sacos con un peso su-
perior de 100 klógramos. ; 
IMPORTANTE DONATIVO ] 
BuPg'oal 28.—Una represen-! 
tación del Consejo de Adminis"* 
tención de la Compañía " da 
Aguas, ha visitado hoy al .Ge-
neral Jefe de la Sexta Región, 
Pseñor López Pinto, para hacer-
le entrega de la cantidad do 
diez rail pesetas, tercer dona-* 
tivo de dicha entidad desde quol 
se inició e l Movimiento salvad 
dor. ^ 
E l General López pinto agía* 
pe ció ^pro finida meníje e\ muo^ 
vo v sencroS'O ra.s<?n v he « Ü Q . 
lio Famiilai1 cor 
*AÚISA SEIS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Prisioneros de guerra en León 
o a m p o d e c o n c e n t r a c i ó n 
p a o * MtélOoleSi 1 de 
* * * * 
Hay todavía personas que por 
no h^iber penetrado en la zona de 
vanguardia de nuestro Ejcrciío 
ponen un gesto así como de in-
credulidad cuando leen -en los 
partes de guerra, o se les habla, 
de la jnuiatud de prisioneros he 
ches por nuestras victoriosas tro 
p s . 
A esas pe 
sto las c£ 














cuarenta mil prisioneros distin-
tos, por lo menos. Si la cantidad 
abruma, la seleccióü de ellos ini-
pone una labor depuradora que 
espanta por lo formidable, sobre 
todo si atendemos a quienes di-
cen que son... más de cien mi l 
los prisióñeros de guerra los que 
han pasado por aquí. (Conste 
que aunque supiera el núraoro 
exacto no lo diría hoy). 
Muchos de estos hombres se 
h? lian ahora peleando ya contra 
los que les tuvieron presos... de 
otra manera; presos bajo'la t i -
ranía odiosa del látigo moscovi-
ta, del "knut" soviético. Yo mis 
mo tengo un conocido F. J. S., 
sobrino de un virtuoso sacerdo-
te madrideño que ha estado en 
Srn Marcos y hoy lucha entu-
siasmado bajo la bandera espa-
ñola que su santo tío le enseño 
a amarl.. 
¿Cómo se llevó a cabo todo es 
to, en los campos de concentra-
ción de nuestra capital, San Mar 
eos, Santa Ana, Hospicio y Pon 
ce de León? . . . 
Desde e-l principio dé la gue-
rra existen v r i o s servicios con 
ella relacionados en nuestra capi 
tal, cuya eficacia, intensidad 
enorme y complejidad grande 
bsn pasado inadvertidas, o poco 
menos, en una labor callada y os 
cura; Las oficinas del Regimien 
to de Burgos, con más soldados 
hoy quizá que un cuerpo de ejér 
cito do- Napoleón Bona parte, la 
C^ ja de Recluta, los hospitales, 
aun cuando se conoce algo de és 
tos, la base de Aviación, las ofi-
cinas de la Guardia Civil, el. Ser 
vicio de Recuperación Automovi 
lista, los tslleres del Depósito 
del Norte, etc., etc. son centros 
en que el trabajo ha sido verda-
der:mente agobiador, y, sobre 
todo de una magnífica supera-
ción, de un rendimiento eficaz y 
soberbio. 
Entre estos centros debemos' 
contar, con orgullo In- t : mbién, el 
sis veces que lo nemos v i^ t auo . 
;Cuántos! . . . ¡Qué gran número 
de prisioneros! ¿De dónde áale 
tanta gente?... Porque no es só-
lo el' campo de , San Marcos el 
que hay en España. Son muchos 
otros los instalados. Y en todos 
ellqs una multitud enorme de pr i 
sioneros. 
Sólo este problema, del núme.r 
ro, de la cantidad, tenía que 
traer consigo enormes dificulta-
des de alejamiento "y .manuten-
ción. Pero hay otro problema 
mucho m á s importante en este 
asunto, que no se da encuna gue 
rra ordinaria de nación contra 
nación, n i en tedas las guerras 1 
civiles. Ese punto se • refiere a 
que el ILtmado "ejército del pue 
blo" es, sencillamente, una hor-
da.' Una hoi'da en que toda cla-
o de apetitos, de violencias, de 
crímenes, de feroces monstruosi 
dades ha tenido lugar adecúa do-
He aquí el. problema difícil en 
estos campos dé concentración. 
En laá "bolsas" que , formaron 
ios soldados españoles c3yó de tj? 
do. Junto al oficial de confianza 
enviado directamente por Moscú, 
el pobre "pistólo" de ?<a bucólica 
aldea gallega, que fué "a servir 
«,1 Rey" como todavía dicen, a 
Madrid, a* Barcelona, o cualquie 
ra otra guarnición de la zona 
roja. -
A l lado del feroz dinamitero 
puede hallarse el inocente con 
gregante "de los Luises", arras 
irado en una leva y que haya so 
brevivido a registros "sacas", 
"paseos" y demás riesgos morta 
les. En compañía de milicianos 
presidiarios autores de graves de 
Jitos se han hallado sacerdotes, 
.seminaristas, religiosos . . . 
Por León habrán pasado des-
de -eli principio de la guerra unos 
• ¡ T R A B J U A D O R ! U R G E Q U E IPHESSI^TES T U R E G L A , 
f, ; RAOmS? D E FABniLSA, D E B I D A M E N T E BEQUÍS5TA-
f-.'. DA, Ety E L JVSAS ©HEVE P L A Z O P O S I B L E . E L L A E S 
*\ COWDSOJOK! E S E N C I A L P A R A Q U E T U D E R E C H O A L 
S U B S i D J O F A ^ Í L S A R T E S E A R E C O N O C I D O . 
p n -campo de concentración di 
sioneros. 
Pero vamos a dejarlo para 
otras cuartillas, no sea cosa que 
c-1 asunto vaya a cansar por hoy 
al lector, ya que merece la pena 
de ser conocido. 
L A M P A R I L L A 
DR. FRAN 
Partos y enférmed&áoi (fe :1a 
mnjer 
Consulta de 12 a 2 j d© 4 a 6 
Ramiro-Baibuena. 11, 2.* Ijsqá» 
e r i a l d e l c m t i d o 
. E l Comité- Sindical del Ctírttdo 
(Bilbao), abre un cmcurso entre oitajn 
tas personas quieran presetitarse a 
sobre las bases sigytenties: 
Pmnero: Se estibiecen tres pre-
mios: 
a) de 2.500 pesetas. 
b) de i-Soo ídem. 
c) de i.ooo idem. 
Segundo: Los' premios a que se 
refiere el apartado primero serán otor 
gados a las tres mejores memorias 
por orden de méritos, que se remitan 
al Comité Sindical del Curtido antes 
del próximo día 15 de abril. Eñ estas 
memorias ¡se ¡estudiarán' de manera 
práctica,, objetiva, siiu disquisiciones ü 
terarias, los medios que juzguai más 
pertbientes para entablar una lueba 
que destierre i>or completo, dfe las eos | 
tumbres españolas, el uso bárbaro del i 
"aguijón". Iguabneníe se estudiarán! 
en 
•'n.-v ',.-:, t.u 
Da Gr^ni^ de % m Vkante De Büíia 
-o— 
M A N U E L V I D A L TORRE 
¡ P R E S E N T E ! 
Faltaba para que la tierra española 
fuera fecundizada, la ¡sangre die un 
mártir de este pueblo. Para ello Dios 
te ha elegido a tí, Manuel'. Tú; tan no 
b1e, tan bueno, fedni obediernte, has sido 
el primero de aquí que Dios te llamó 
a su Reino, para «¡ncargarte die nues-
—0— 
V I C E N T E RODRIGUEZ AL} 
SO. ¡ P R E S E N T E ! 
las memorias todos, los medios pro] ̂  í>etícÍQ:i«s. allí ^ ^ &M de losj 
filácticos que puedan ser utilizados pa Ul-,er09-
ra. vencer 1» enfermedad íécnicamen- . Tú ofrendaste tu v A al sen-ido de 
te llamada "hipodermosis" y que vul I Es-Í)aña ? rubricado con tu sangre 
garmante se conoce con eí nombre de I heroísmo de los buenos y, como tal | 
"barros". Cualesquiera otro defecto o! ^ eu ,tu Parroquia, tus atribulados: 
enfermedad de los cueros podrá ser 
estudiada también, con precisión, pero 
mo en sus orígenes, sino muy principal 
mente en la forma y remedios que pue 
dan ser empleados para su extirpa-
ción defmitiva. 
Tercero: Las memorias conviene 
que no tengan una extensión que so-
brepase en niingún caso a la cantidad 
padres, tus liermanos, tus parientes, héroes. 
Te ausentaste cuando e 
pieza a alborear el sol d 
cuando 'los corazones d( 
que no supo de indignidaí 
zan coiii esta gloriosa rea 
do los corazones que aúr 
dentos laten de impacienc 
gue pronto el ansiado im 
liberaGióni 
Ofrendaste tu vida por 
paña, y Dios te habrá 
por tu hermoso saerficio, 







amigos, ootmpañeros, jefe de Falange 
local, falangistas, autoridades y vecin 
dario en generalt ¡acudieron a testimo-
niar tus simpatías en lás funerales que 
en tu honior se han oelel^rado. •: 
Para ^que éstos fueran tan solem-
nes oc:mo tú meercías,' el camarada jefe 
local de Falarsge gestionó y conisiguió 





tado, que sirva de galardón espiritual j bios. tu vigorosa juventud 
de "dos ináj palabras". Como ya que-
da indicado, han de ceñirse r igurosa-L^a050» ^ "Flechas" de Torre, con 
mente al tema, evitando todo lo que 511 servicio die tamboreé, a cuyos acor 
no sea tUilizable inmediatamente' a los; de^ y •<» correcta formaclóni l^s si-
fintes del Comité Sindical del Curtí-1 W^troa también los niños y niñas del 
do, y muy' principalmente la propen- P"^0- dirigidos por su maestro, que 
á ó n a las divagaciones literarias. mwica «scatima .ningún sacrificio que 
Cuarto: Las memorias serán so- ^ u n t í e en berieficio de la Patria, del 
metidas al Comité Siauíical del Cur- i ordenl y dé la moral, dandb así un re-
tido. Plaza de Federico Moyüa, 1, B i l , a la ceremonia que jamás aquí 
bao, en sobre cenado, bajo un lema. ¡ se había presenciado. 
En sobre aparte constará -él nombre Esté -homenaje que te heñios tribu-
del autor. • 
Quinto: La Comisión Ejecutiva o 
Subcomité estudiará las mémorias en 
tre el día 15 de abril, último para la 
entrega de las mismas, y 15 de ma-
yo, otorgando los premios a aquellas 
cuyo setnido práctico y eficacia sea 
mayor y por orden de graduación dte 
méritos, como se ha indicado ya en el | nes. 
apartado segundo. 
Sexto:' E l Comité Sindical del 
Curtido adquiere el derecho de pübli 
car las memorias, si lo tiene a bien y 
a difundirlas en la forma que contsi-
dere más conveniente, bien por medio 
de circulares, bien imprimiéndolas, t ic 
,Séptimo: Los axitores de las memo-
rias renunciarán a todo derecho sobre 
ellas, que han de pasar inmediatamen 
te a ser de la propiedad exclusiva del 
Comité Sindical del Curtido. • 
Octavo: Las memorias que mo 
sean premiadas perten'eceráni en pro-
piedad a sus autores, pero el Comité 
Sindical se reserva también el dere-
cho a hacer de ellas el «so que tenga 
a bien, ya publicándolas, ya recogien 
tío de las mismas las ideas que pue-
dan serle útiles, etc. 
ÉIÍIÍI 
lloran tu ati 
s el santo or 
; pase a fi 
los héroes, 





• la Espai 
er' engran 
re y herm 
ocieron y 1 
i nocerte era quererte 
¡ c ía pero a todos ca 
j lio de que, tu nomb 
en la honrosa lista d 
Eras de los mejoi 
te escogió para su gloría. 
La hermosa tierra«catalana te vi3 
caer y s-ttltíó, junto con el inefable 
zo de su redención^, la suave tibiezá 
de tu sangre joven. 
Luchaste como los bravos en el 
Ebro. Te cupo la honra de combatir, 
siempre en. Vanguardia; y en la libe-
ración de Cataluña perdiste, sonrierte, 
y coo el nombre de España en los ía-
y pueda-s rogar'a Dios pidióndiole efi 
cazmente por ia pronta terminación 
de esta Santa Cruzada, para bien de 
España y de tus compañeros, que 
puedan regresar a sus' hogares con la 
palma de la victoria, cual lo desea es 
te que te tier-je presente'en sus orado 
V. GARCIA 
La Granja de San Viceüate. 
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De una a tres de la tarde: 
SU. KODRIGÜEZ M A T A , Or-
doiío I I . 
V S - 0 í t S ^ ¿ f § '\ \ ' SR- A L 0 N S 0 BUBON.' Pérez 
IB ákk* ml%M®' ™ €1 i t f é < - . Turno de noche 
^ ^ I SR. B A R T I I E , P la te r ías . [ 
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i x p o s i d ó n f v a n f a í 
Tméii 
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• » TÍ istia ^ ^ & 
<6r̂*»'V rx'*.-*.-̂. «.-̂ .̂ -î  
'tíSt 
• ti. J ¿,~ 
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i i - ' ^ i I 
\ U P a d r e I s l a , 1 
l i L E O N 
Comercia! I 
QmmgB y t a l l a r e 
m te r e p a r a c i ó n 
s u t é g a n ^ - C a r i 
VÜIafíanca, h 
i a ! P a l l a r é i f í l 
PI 
1 de m&rzo <ío 1933 P E O * 
'iojia uno ; 
E L AMOR:— 
Fox, ion la que 
)niistasel famo-
D E P O R T E S 
ie fuer mi el Santo 
ni- dieron ñor 
cío 9 
con 
paLnte que nunca he lamen- de u n ^ r o f u n d 
tanto m i carencia de co- que, dorramai 
ta lentos como en estas ln- sangre, daban 
ja:S que, ¡ay! , nada pite- yes para gob 
^5^'J.-»Mhiiir m i menguada ca- mente a 
ite vivísimas celos <le su ccunpeti-
los 
elcv r a 
j-ecen. 
Viei 
anente a 103 pueblos, y procia,-
a que me devano inab.an "urbi et orbi ' ' el dere-i 
scando frases pa- olio de frentes v las normas do 
30 ,por estu.s dir nierecidamcnte 1a estos ea-
isen tac ió .n ge- muradas que diariament-e vie. 
13 actividades nen al monte do San Isidro con 
abogado mas la pula o. con el pico, horra-
mm'iide de los mientaiS ambas que so,n por an-
iirrteresaate, au 
tima que mu 
cortadas ñor 3 
iuego, 
ra láo 
rio,s SOJI los m é d i c o s que s in 
i expresamente do servicio, 
han-estado presentes en todo 
momento. Ante la perseveran-' 
cia de que e s t á n dando prue-
bas estos camaradas que p i i n -
«ifllmente se incorporan a \{) 
Os l l amar "el ta jo" , 
el que duda de que 
felón en el Imper io 
hombres e s t á n í o r -
base sójidia de todo edificio,; Son 
doblemente dignos de .aplauso 
si teneirnos e,n cuenta que mu-
chos de ellos e.3tán próximos a 
la vejez, y sin embargo, r ival i -
zan con los .simpáticos Cade-
tes en el enusitsmo y en la ago 
tadora tarea de cavar hoyos, 
unos 'Suplen la falta de cos-
tumbre con el entusiasmo que 
suele caracterizar a esos jóve-
Ines bar ̂ L a m p i ñ o s que hasta 
no hace muqho tiempo fueron 
a f igu ra subordinados míos'. Yo, des-
vos asf, de las columnas de PROA, in-
irso con terpretando el sentir de los bue-





jando, a g i g a n t a r á la personal:-
aad de nuestra Patr ia , d ibu jan 
do y afirmando la r 
de España? Con siervos a s í , 
que apartan su concurso con 
la unañimidad y d e s i n t e r é s con 
iqufe -estos hombres (leoneses homenaje de grati tud al cama-
cien por cien) e s t á m u y j u s t i - "rada Kj'Uiardo García Díaz,; in-
ficado el orgullo de jsent.rse es- geniero incansable, que con su.s 
pañoles, y no solamente se han dotes, innegable.s está contribu-
id^ plantar mál Iones de á r b o l e s , yendo a. que todo sea una Tea-
sino que alcanzaremos nuestra Mdad. Ha llegado la hora del al-
meta más ansiada; seremos muerza; cuando el que puede da 
fuertes y dignos y como lóg'c.a j ia orden, cesa el trabajo por 
msecüencia los forjadores y unos momentos, y cada pare-
afirmadores de nuestro d é s t i n o ja marcha con singular com-
Imperial, de esa obra que co- p a ñ e r i s m o ; el médico, con el 
un " iSurgi te 'mor tu i" , h a r á albafiil, el mecánico con -el car-
renacer de nuevo a nuestro so- pintero, y todos fraternalmente 
'se reparten las viandas que ca-
'Hace varios años que la vimos en 
Madrid bero 1 óesar de ello es de las 
S A V A R I N 
cas y no menos rogativas, que 
vencen por f in la timidez de-un 
s impát ico "p lan taó" , ,se decide 
éste a lanzar abviento las notas 
lentas y cadenciosas de un fan-
danguillo andaluz: 
".Donde yo ,me pueda ir. . . . 
donde yo me pueda i r , 
sólito con mis penas,.-
dando por finalizada mi diaria 
lar, y vendrán para E s p a ñ a 
tiempos esplendorosos seme" 
jantes a aquellos' otras del si 
g!o de 
r i ñ o s a s manos de mujer han 
sabido seleccionar. Y entre tra-
oro. Epoca aquella de fe, ; gp va y trago viene, entre j ipíos 
<ie creencias, y ante cuyo •re-, y diretes, tras mucha. 
asuntos ya preteritóvs... aqu» 
lias c a m p a ñ a s viriles que dií 
riainente sa l ían en las eolun 
ñas de " A n t i " . periódico d 
vos, los Cadórn iga y tantos más 
dignos de recordación hoy día 
cuando estamos p róx ímos ' a l f i -
nal. 
Luis VELARDE MERINO 
(Ej M s i o n a r í o ) 
53 ^^.T 
B a l d o s i n e s 
Olimpia F. C. ' 1 
Deportivo de Puente Castro: BUwi 
re y AJejandro. 
Qlímpia F. C.:. Ca.rlo,s; Luis y Fé-
l i x ; Orestes (G), Angel y Muñoz-; 
Juflaáa, Moráu, Adolfo, Pepe y Ésea-
pa. 
El dotningo dió oomienzo este par-
tido a l»s ¡tres y. medía die la tardle, 
liaoia graii meres. 
Nada imás ccmtínzada esta iffimera' 
mitad, observamos proiitó. que los com 
ponentes, del Puente Castro .som^más 
"heclios" que los diel Olimpia F. C , 
ya qaie estos últimos lo formaii cha-
vales, y por el contrario los del Puen 
te son ya imDzalbetes hechos. 
A csita supetrioridad física hay que 
añadip- qife han alineado cu sú equipo 
varios jugadores del once ele Icgienie-
ros. 
En esta primera parte, aunqtxe el do 
mimio se proíiumció más acusado a fa 
vor de los de Puente Castro, no pudie-
rooi marcar tantto alguno niingunjo die 
los dos equipos, . • 
E l portero del Olimpia actuó en es 
ta parte admirablemente. ' 
En ila sfegunida -mitad, 'los diel Pu-en 
te salieron diapuestos a .ganar el par 
tido, y ¡no haibíairj .pasado las dbs mi-
wutos cuando. Juana se hace con el ba-
lón y áe&de la linea die los dteferBsaf 
manda un buen punterazo, introdiuciér 
dolo ¡por alto en la portería de Oarloí 
y ski c|Ue é=te pudiera hacer nada para 
impedfirlo. • 
- Las imicliacibos del OHmpia, 
diem-imair&e, decaen algo por este pn" 
mer gol. t é |)udien<io impedir que a 
I09 • cantro' nwmitos los marque el -se 
gitr.cl • '.ir » Alejandro, extremo iz-
ínn'r • •'' Puarcte Castro. 
J d ' í'uente, con esite gol, se an' 
ína . y van codliciosos por otro, 
*': ^ • s da opsrufos de 
r áiflf, reseptsras 
'-. ^rimero de marzo actual dr 
> 7:1 período voluntario par? 
•. :• en las ofichias de Telégrafo-
'.a las líoeaátías para uso d< 
- • - radicrreceptores, que no pu< 
: arse sin este requisito, termi-
- ani fitl de mayo. Durante est« 
• ' " > pueden adquirirse sin recargo 
y ' importe de las mismas es de T 
s para los íusíalados'en domir 
-articular, 50 pesetas para los k. 
. Los en tiendas de vinos y .de 10 
nt los instalados en cafés, bares j 
tablecimiet'Jtos públicos. 
Estas licencias están sujetas al in 
ucsto diel diez por ciento para el Süí 
-idio a los combatientes. 
consiguiéndolo después de Víarks ju -
gadas, en un avamicie rápido die Pepin. 
extremo dierecha, el cual, oportuna-
mente, centro el balón, (recogiéndolo 
Juama y marcando el tercer gol jj-ara 
los del Puente. 
Abofa son-los del Olimpia qu*. ¡un-, 
te la derrota que se les avecina, reac 
cionan algo, coosigiuiendo por fifi su 
tanto de honor por mediación de su 
extremo dierecha Esapa, que lapiza un 
choot bajo y'esquinado, kiscrusíar.do 
el balón en â red1, :sm que Blanco 
pudiera impedirlo. 
Llega el cuarto i&rjg del Puente 
cuando faltaban tres miyutos para ter 
minar el partido, siendb Celo su ejecu 
tor, prodiucío die una melée que se pro 
dujo anite la. portería de Carlos,' a can' 
secuencia de un córner. 
Para el .próximo paertido ©onr-ospoá 
tle actuar en este torinieo a la selección 
del Instituto contra e l ' Club Deportivo 
Santa Ana, 
Desde luego, y a juzgar por los w> 
íormes que hemos^ireoogitib, parece 
ger jque los favoritos hasta ahora, en 
las actual competicióat., son el Puente 
Castro e Instituto, 
k i ' ¡'..j t: \ • CLARO 
^ ' L A SEÑORA 
VONA MARIA CRUZ LAMl'ü-
AMÜR SENStERRA 
Falleció, en Leóií el día 28 de febrero 
de 1939, a lós 37 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su "desconsolado esposo don Paulino 
die Paz; hijos Tomás, Ramón y M<i 
r ía Angeles; madre doña Isidora 
Sensierra; padre político, dom Se-
nén de Paz; hermanos Jesús, Ma-
ría, Eleuterio y Lucirno; hermaruos 
políticos Bonifacio, Andrés,: Julián 
y Martín de- Paz, doña Soledad, do 
ña Juliana Moñohierro, don Ncrbor 
to Gutiérrez, doña Joaquilna Sán-
chez, doña Bernardíma Fernáncte, 
doña Agripina Galváni, doña Vd0. 
Domínguez, doña Teresa Fernán-
dez y doña Leoínor Pérez, y demás 
familia, - : , 
Ruegan a usted se sirva tener 
la presente en sus oraciones y 
asista a la exequias que se ce'e-
brarán Iioy miércoles, a las dos 
y media de la tarde, en la iglesia 
de Renueva, por cuyas cibras de 
caridad cristiana les vivirán agrá 
decidor 
Casa moriímria: caJlje tlie. Reriueya,, 
•número 26. • " ' 
Por orden de la autoridad militar bi 
conducción del cadáver Se- verificará 
sin acompañaniienito. 
Fumeraria Lozano. Teléfono 1758 
B©mfeas»Tiiboi d e G o m a Artículos I ?alla»li t u l a s 
Rogad a Dios en ccrldad poŝ  e¡ a'.ma dsf 
Párraíco de Adiados de Qrdás (León) H 
r.b el día 27 de Febrero de- 1939, a.los 68 añds Wt 
^as a l a s e s . D s c i a s a -
^ ^ f t Y m a r c a s . 
OÍQ I m * l á é h m 1942 
E s u r d o s m M t ú o n B - A m c o i 
do edad. 
3 Santos S 
ión Apostó 
O F E9 
s y l a 
Res. C o b r o d e e-rfeli-
los. CrntiUc^mmim 
d e C o l e g i o s N a f s i s a -
l e s . C a r fifí OPiCÍones 
d© últimas ^olufíta-
des. L e g a M s a o i ^ i o s 
m MmisimhB • S l i r -
rmis. d a ̂ ^ n d u o t g r. 
.fouphcan a 
y asistan a l 
miérooles, 1 
en la iglesia 
lo que les qu 
Marzo, de la mañana; i 
de Ordás, por I 
¡ g o c i a s u c i o 
y E O A 
No créo que Femando de Les-
fieps, hubiera tras: do los planos 
'del Canal, de ! haber sospechado 
el destino verdaderamente usu-
rario que se iba a dar a 11 gran 
obra. Porque ei Canal con su ré 
giraen "internacional" de funcio-
namiento, representa las verda-
deras horcas caudinas, por Iqs 
que no tienen otro remedio qiie 
pasar todos aquellos "países no 
representados en el "justiciero" 
repi.rto de beneficios. 
La prensa internacional perte 
neciente a los países favorecidos 
clama al cielo porquo Italia pide 
una revisión de ios estatutos, Co 
xno en todas las cuestones don-
de las partes contendientes ex-
hiben loe más varados nrg imon 
tos, conviene facilitar al lector 
alguno datos como elemento de 
juicio. 
Ante todo, y «presuremonos 
a declarar, el negocio del Canal 
es un negocio sucio. A pesar de 
las respetabilísimos personas 
que en él toman parte; a nê ar 
de la legalidad de los artículos 
qué rigen.su.administración. La 
é c i í ^ ^ i ^ h ? y l e k s 
t o 0 fe 
A partir del día 1.° de mar¿o, 
tüd<j*> luis añilados a la Orgciu!-
lian de'llevar la nueva\fícha so-
licitud deJngrobo. Coüio v., a 
íaeiiilar el carnet, définitiyo, es-: 
|>G.S afiliados deben provóersi-; de 
tres toiografíais tamaño adecua-
do para aquella clas'e de. uocu-
iiientotj. Una vez. en poserfiíni de 
'éstas se ^resentaráu en esta De-
p@s J Í S Ü S H U A 1 T E 
cullpa la tienen las cuentas de 
fin de año, ¡clarísimas como ve 
rá el leclor! Como es sabido el 
Canal es el p:so obligado del co 
'mercio marítimo entre el Viejo 
Mundo. E l tonelaje de las distin' 
tas banderas que transitan, ex-
cede en mucho al que pasa por 
otr:s vías estratégicas de comu 
nicación, cosno Panamá, - Singa., 
pur, etc. Cada vapor tiene que 
pagar una prima el ovadísima 
por tonelrda, prima que no está, 
justificada por los gastos ' que 
originó la construcción del ca-
nal. No tendría esto aada de 
particular en un época en la 
que abundan los negocios abusl 
vos, si los fantásticos beneficios. 
SC' repartieran equitativamente 
entre las naciones, cuyas flotas 
contribuyen ai ingreso de bene-
ficios. Si. lar. estadisticas no 
mienten, la. bandera italiana ocu 
pa destai r̂ r» inp-nr ^guien-
do las de Holanda, Grecia, etc. 
eligís dsgptíila de fruncía e 
lng.Vj.tern~, naturalmente.' 
Ahora bien. La densidad de to 
nc4aje en el paso del-canal, no 
le sirve a Italia sino para abo-
nar mayor impuesto por tonela-
da. Impuesto que paga religiosa 
mente, como las demás, porque 
él régimen del Canal, constriiído 
£3 i. ĝ efjjjieio ¿te "to î." la hrma 
nidaf?, si no hay prima, ¡no hay 
paso! 
Aunq' 
jo la se 
psHftíd,p) 
ba-
4 T E 
V O T O 
Hoy 1 de marzo de 1939 se 
abre en Italia la III Asamblea 
Quinquenal del Régimen Fascis-
ta. Al inaugurar la pnmora, ,el 
10 de ma.zo de 1929, en el Tea. 
tro Real de Romo, declaraba 
Mussoiini el sentido de las pala-
bras que califican la' nueva insti 
tución: "Quinquenal porque ten-
drá Jugar cada lustro... Del Ré-
gimen, porque receje tod:s las 
iuerzas vivas y operantes de la 
sociedad nacional, todos aquellos 
hombres que ocupan puestos do-
esponsabilidad y ejercen funcio-
nes definidas en las más sitas je 
rarquías dirigiendo su acción a 
un solo fin." No dijo el fin, pero 
era obvio, porque se'refería al 
Fascismo mismo. 
Yo estaba en Italia, aquel mes 
de marzo de 1929. Acababa de 
acontecer la firma de Lotrán y 
se convocaba el plebiscito. Ern. 
por consiguiente lógico que el 
Duce hablase precisamente de 
política general unitaria y de re-
firma del sistema electoral. 
Ahora, a! cabo de d'ess años. k'S 
podrá hablar de temas semejan-
tes mostrando así la snneración 
conpegnida. L!?V1o,Tor? de defen-, 
sa de fe rrza pignifican otro éxl 
to paralelo al de la ro^oiución de 
la cuestión r~mqna. Tras la s l̂u 
cíón del conflicto con la Iglesia, 
viene ahora b» setltu îí tĵ îonal? 
contra la judería. Se afirma de 
rsg TTjrí'"!̂  fil ô T̂ '̂̂ t0 ""̂ tê n̂o dé 
la rac'^n. T*rr Ir do, 'a Cá-
una tarea bautismal, y aprove-
cha viejas instituciones: recordé 
mos los ejemplos de la Cámara 
y del Senado—a las que mi ¿tiza 
y modifica de acuerdo con su 
modo de ser—, Croa otras, co-
mo la Milicia y las Corporacio-
nes. Y tiene algunas que viven 
i:dheridas ai inst umerito que en 
cárna la Revolución: tales, las 
diferentés Obras que forman, al 
lado del Partido. Aunque ac-
túan ensambl daraente, por si 
no bastara la conducto continua 
da y la disciplina conductora, la 
Asamblea. Quinquenal recuerda 
que todos estos elementos concu 
r; en en una obra común y tienen 
uña mfema consigna. Parte de es 
te carácter sB irá perdiendo a 
rr.ed'da qüe funcionamiento 
de la nueva Cámr.ra do los Fas 
cíes y las Corporaciones haga 
ver harta qué punto aparecen 
unificados en la devoción hado-' 
nr.l los • productores y í̂ á directo 
bárgo, su amr-ilia esfera y r w -
tr̂ T'ñ eii fu c^ercH una figura 
cqicilar, qife evoca romhúseénr 
ciiSiS rrmf,no.3 j? eclesiásticas. No 
m \%ríc son ertos. lós valoras 
eseneMIes do la t^adrción nve 
fioaptíléa él fasc^iib ¿üos f̂ nc'o 
jjá^je éacáií^e^Ss y \&$ burgue-
gea ' escébtícos tlaid^la que! aferir 
los ojos rjara. reconocer 1" obra 
Cuando el músculo ¿ei ^ 
bre adquiere la mayor maíj 
rez. Cuando aun ĉ nservii sa, 
vía y leche de laflo y de 
y £. un tiempo oírece madê  
de tronco hecho, es euaudo 
Patria requiere ¿Ui brazos 
hsnciiados. Apela a\ golpeap 
aiborotón de su pecho y atra* 
el filo fulgurante de su mi-
Siempre que se entra al 
servicio de empresas sagra, 
da», aunque la rubrka dê  íe 
la presta el corazón, existen 
pai" '.' los sentidos los bímbolos 
y íos ritos, que son lo que el 
códice lujoso p»ía el vuelco 
del alma soñadora dpi poeta o 
para, pl intelecto agudo díl oh-
gervador o el logro satisfacto. 
Íio del técnico. 
L a idee, la imagen no vivi-
hecho siao en.coutra-
ropaje, soneto de la 
ene l̂ s -ástiese. 
dado pone sw ai» 









s en grito delWamen> 
\ f } ^ ^ abrâ  
de ^ i m m n A wáter. 
resf?,. El soMado % ̂  
el memento en ^ ju. desd 
ra . 
¥ tiene tanto de ImiobWe, 
fin. ev"^g îeo ese 'drahoüsmo 
av.fí, ¿ r s m i t s . . . el rasgniv» hs 
cnííw.ñ''s en ím êtni y hierro 
fip \fi mnerfe misma 
'••=••'••». ' • f"r úi&s r̂UP en de-
ber, ÍTU "seto de mtvktoP en 
su mé n eta, estoica y núes. 




Por .Dioî  
•QTir-'irn-
a I •eíea'í 
0 0 
I i ¡ fe m r í a 
Ana í5 
lie y Pe 
Camiers VígaS, 
v ^ 
Surgos, jr comí 
tej 
del 
aüo teíegraiico aei ¡sóiior uau-
>, ministro de Relaciones JS'x-
íorea de ia Argentina, dirigido 
generar Conde de Jordana, 
¡pues del reeonocimiento «de 
e», ba propuesto, en nombre 
Gobierno de acue'la Repú-
.jador. 
trá 
por P'-» 
moza y 
fc'Iídad es 
0„Á se»" 
